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NY MELDING FRA MYRF0RSØKENE 
-Det norske myrselskaps forsøksstasjon på Mæresmyra utsendte 
nyttårstider melding om forsøksstasjon ens 37. arbeidsår- ( 1944) ved 
forsøksleder Hams Hagerup. Meldinga .omfatrter følgende lforsøk: 
I. Haust- ·og vårspreung av ymse fosfatslag på eng (av Han·s Hage- 
rup). 
Il. Forsøk med Nitammonfos (av Hans Hagerup). 
Begge ovennevnte forsøk er utført på Myrselskapets forsøkssta- 
sjon på Mæresrnyra. 
III. Resultat av spreidde forsøk på myrjord. Denne siste melding 
omfatter: 
A. Forsøk i Troms fylke (av Hans Hagerup). 
Forsøkene her er anlagt på Fuglernyra i Målselv, sørkjosmyra 
i Balsfjord og Børnyra i Skånland. Det er utført gjødslings- 
forsøk, engfrøf orsøk og kalktngsf'orsøk. 
B. Dyrkingsforsøk i 17 år på Aursjømyra i Verran 1927---,----1943 
(av Aksel Hovd). 
Forsøkene her omfatter diverse j ordf'orbedrrngsf'orsøk og 
gjødslingsforsøk, dessuten forsøk med forskjellige engvekster 
og frøblandinger samt ett omløpstorsøk. 
Meldinga er tilgjengelig for alle interesserte og kan fåes ved å 
skrive til Det norske myrselskaps forsøksstasjon, adr. Mære st., eller 
Myrselskapets hovedkontor, adr. Kongensgt. 18 III, 'osio. 
BRENNT0RVPR0DU:KSJONEN I DANMARK, 
SVERIGE OG ·FINNLAND 
Danmarks brenntorvproduksjon i 1945 utgjorde i alt 5,7 mill. 
tonn. I forhold til _1944 er dette en tilbakegang· på ca. 2 %. Kvalitets- 
messig ligger fjorårets produksjon også noe dårligere an enn i 1944, 
slik at varmeverdien av brenntorven antas å ligge ca. 4 % under sam- 
me for 1944. 
Sveriges brenntorvproduksjon er oppgitt til 1,25 mill. tonn 
i 1945, det er en Økning· på vel 0"4 mill. fra året forut. P. gr. a. sterk 
nedbør i de torvproduserende distrikter høsten 1945 ble en del torv 
skadet under bergingen. 
Finn 1 a n d s brenntorvproduksjon anslåes til omkring 250,000 
tonn i 1945, 
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